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WOMEN'S BASKETBALL AWARD WINNERS
Captains
1983 Regina Kinzel
1984 Katie Stuhr
Kathy Kraft
1985 Nita Wing
1986 Marcia Byrd
Toni Larimer
Cheryl Homestead
1987 Kristi Wilson
Mary Ann McCord
1988 Natalie Long
Kristelle Arthur
1989 Nancy Katzer
Sonia Swan
1990 Lynda Laughery
1991 Desiree Phelps
Gretchen Chronis
1992 Desiree Phelps
Stacey Gordon
1993 Karla Hawes
Barb Shuel
1994 Karla Hawes
Jennifer Yount
1995 Tatum McCullough
1996 Lynnette Hill
Shannan Sherrill
1997 Tiffany Rutter
1998 Jill Willis
Wendy Roberts
Becky Newman
1999 Kristen Willis
Aranza Santana
Becki Matzen
Inspirational
1983 Marcia Byrd
1984 Shelley Boyer
Nita Wing
1985 Cheryl Homestead
1986 Julie Fees
1987 Mary Ann McCord
1988 Nancy Katzer
1989 Nancy Katzer
1990 Nikki Pusey
1991 Gretchen Chronis
1992 Desiree Phelps
1993 Kristi Payne
1994 Becky Fitzjarrald
1995 Carey Talbot
1996 Amanda Johnson
1997 Wendy Roberts
1998 Aranza Santana
1999 Aranza Santana
Most Valuable
1983 Regina Kinzel
1984 Lisa Carlson
1985 Nita Wing
1986 Kristi Wilson
1987 Kristi Wilson
1988 Sonia Swan
1989 Sonia Swan
1990 Lynda Laughery
1991 Stacey Gordon
1992 Stacey Gordon
1993 Karla Hawes
1994 Karla Hawes
1995 Tatum McCullough
1996 Nicole Trammell
1997 Becky Newman
1998 Nicole Trammell
1999 Kristen Willis
Best Defense
1985 Nita Wing
1986 Kristi Wilson
1987 Deanna Sanders
1988 Kathy Alley
Kristelle Arthur
1989 Nikki Pusey
1990 Kathy Brumley
1991 Stacey Gordon
1992 Stacey Gordon
1993 Karla Hawes
1994 Jennifer Yount
1995 Natalie Hutcheson
1996 Carrie Gosselin
1997 Jill Willis
1998 Kristen Willis
1999 Kristen Willis
All-American
1988 Sonia Swan (HM)
All-District
1987 Kristi Wilson
1988 Kristelle Arthur
Sonia Swan
Lanette Martin (HM)
1989 Sonia Swan
1992 Stacey Gordon
1994 Karla Hawes
Coach-of-the-Year
1995 Gary Frederick
1988 Gary Frederick
All-Conference
1995 Molly Mickle (HM)
1996 Nicole Trammell
1997 Becky Newman (HM)
1997 Wendy Roberts (HM)
1998 Nicole Trammell
1998 Kristen Willis (HM)
1998 Keri Alexander (HM)
Letter Winners Year
Kathy Alley (2) 1987-88
Keri Alexander (1) 1998
Kadee Amidon (1) 1999
Kelly Anderson (1) 1988
Kristelle Arthur (3) 1986-88
Rachelle Arthurr (3) 1986, 88-89
Donna Balmer 1981
Sherrie Barlow (2) 1991 (92)
Ann Barstow 1981
Shelly Bell (1) 1994
Ruth Bennett (2) 1984-85
Steph Bergstrom (3) 95-96, 98 (94)
Kathleen Blauman (1) 1985
Brenda Bongers (1) 1987
Shelley Boyer (2) 1983-84
Ann Bowen (2) 1990-91
Jill Brown (1) 1982
Kim Brown (1) 1990
Kathy Brumley (2) 1989-90
Tammy Bullock 1981
Sharyn Burnett (2) 1990-91
Deanie Burrous (1) 1988
Laurie Buskala (1) 1982
Marcia Byrd (4) 1983-86
Josie Canzler (1) 1982
Lisa Carlson (3) 1983-85
Robin Carlson (3) 1988-90
Gretchen Chronis (2) 1990-91 (89)
Kajsa Clark (1) 1989
Jodi Coker (2) 1996-97
Renee Corliss (1) 1984
Shannon Crocker (1) 1995 (96)
Marla Cummings (1) 1994 (93)
Karen Curnutt (1) 1987 (88-89)
Cheryl Cusson (1) 1983
Tiffany Darling (1) 1999
Crystal Davis (1) 1995
Jenny Dixon (1) 1999
Ann Marie Edburg (1) 1997
Angela Elway (1) 1987
Julie Fees (3) 1984-86
Misty Fenner (1) 1987
Becky Fitzgerrald (2) 1993-94
Denise Gerrity (1) 1996
Tami Gifford (1) 1987 (86)
Stacey Gordon (2) 1991-92
Carrie Gosselin (2) 1996-97
Sylvia Hahn (1) 1993
Heidi Ham (1) 1990 (91)
Crystal Hamilton 1981
Karla Hawes (4) 1991-94
Linsey Heebink (1) 1999
Michelle Hiebert (2) 1992-93
Lynnette Hill (1) 1996
Cheryl Holden 1981
JoAnn Holden (2) 1985-86
Cheryl Homestead (2) 1985-86
Shannon Hoyt (1) 1999
Natalie Hutcheson (2) 1995-96
Carey James (2) 1991-92
Val Jeness (1) 1982
Zabrina Jenkins (1) 1992
Amanda Johnson (2) 1995-96
Jamie Johnston (1) 1999
Debbie Jollie (1) 1986
Laura Juhnke (1) 1988 (87)
Nancy Katzer (2) 1988-89
Kris Keeney-York (1) 1988 (89)
Ellen Kernan (2) 1988-89
Regina Kinzel (2) 1982-83
Lisa Kowlitz (1) 1990
Kathy Kraft (4) 1981, 83-84
Toni Larimer (4) 1983-86
Lynda Laughery (2) 1989-90
Natalie Long (2) 1987-88
Pat Love (1) 1982
Karen Luckman (2) 1982-83
Marne Maloney (2) 1997-98
Rosebud Mardel (1) 1985
Lanette Martin (2) 1987-88
Lorna Martinson (2) 1981-82
Becki Matzen (3) 1997-99
Mary Ann McCord (2) 1986-87
Tatum McCullough (1) 1995
Jennifer Mercy (2) 1995-96
Molly Mickle (2) 1995, 97
Katie Miller (1) 1983
Kim Naught (1) 1993
Becky Newman (2) 1997-98
Jennifer Niemi (1) 1999
Julie Orth (1) 1994
Kristi Payne (2) 1993-94
Patti Pendergast (1) 1985 (86)
Desiree Phelps (4) 1989-92
Jennifer Phelps (2) 1985-86
Missy Piecuch (4) 1990-93
Bridget Powers (1) 1993
Nikki Pusey (2) 1989-90
Darci Riley (4) 1989-92
Wendy Roberts (2) 1997-98
Heidi Robinson (1) 1992
Sarah Ross (1) 1982
Emily Ruff (1) 1998
Tiffany Rutter (3) 94, 96-97 (93)
Deanna Sanders (3) 1985-87 (84)
Aranza Santana (2) 1998-99
Camille Shannon (1) 1983
Tauni Shannon (1) 1983
Tamie Shannon 1981
Rose Shaw (1) 1999
Shannan Sherrill (2) 1994, 96  (95)
Tabatha Shields (1) 1989
Barb Shuel (2) 1992-93
Esther Stephens (2) 1985-86
Kim Stevens (1) 1987
Katie Stuhr (2) 1983-84
Sonia Swan (2) 1988-89
Carey Talbot (1) 1995
Missy Thompson (1) 1993
Diane Tobin (1) 1982
Diana Toole (2) 1991-92
Nicole Trammell (2) 1996, 98
Heidi Trepanier (2) 1991, 93
Michelle Ulmen (1) 1999
Vicki Vanderburg 1981
Cherae Walker (2) 1998-99
Tina Washington (1) 1989
Kim Wilson 1981
Jill Willis (2) 1997-98
Kristen Willis (2) 199899
Kristi Wilson (4) 1984-87
Nita Wing (3) 1983-85
Danielle Wingerter (1) 1992
Jennifer Yount (2) 1993-94
Non-Lettermen
Dorothy Allard 1990
Kindra Berg 1981
Jenn Billings 1995
Wendy Blair 1989
Teresa Bonnot 1988
Kim Boss 1989
Kristy Brown 1993
Stephanie Brown 1993
Brandy Clark 1995
Mary Coile 1982
Tami Coma 1984
Karen Curnutt 1986
Jennifer Eastburn 1991
Chris Emswiler 1995
Tena Fletcher 1993
Karen Fugate 1984
Leslie Gibson 1982
Elaine Gilmour 1982
Jan Goodwin 1992
Annie Hernea 1998
Denise Hild 1981
Zina Hobbs 1983
Jennifer Jones 1990
Ann Larson 1983
Karri Matau 1988-90
Terry Mauel 1991
Melinda McElroy 1993
Kit McCorison 1988
Nancy Mondares 1986
Lisa Morrow 1984
Tracy Remick 1996
April Renne 1989
Tina Riding 1983
Denise Sanders 1994
Cathy Schmidt 1995
Jennifer Sharp 1996
Charlene States 1981
Kris Surratt 1989
Laurie Vinton 1984
Valerie Winborne 1995
Valerie Young 1997
Junior Varsity 
Kristelle Arthur 1985-86
Rachelle Arthur 1985-86
Susan Aschenbrenner 1984
Dorothy Allard 1989-90
Kelly Anderson 1988-89
Anji Baker 1988
Dina Baldwin 1995
Jill Bechard 1993
Hazel Beierle 1987
Ruth Bennett 1984-85
Stephanie Bergstrom 1995
Elizabeth Betts 1996-97
Brenda Bongers 1987
Wendy Blair 1989
Tersa Bonnot 1988
Alesha Booker 1999
Kim Boss 1989
Gabriel Botello 1996
Sharilyn Burnett 1990
Cara Burnham 1988
Stephanie Brown 1993
Jennifer Cadden 1990-91
Sharon Callahan 1983
Cathy Campbell 1990
Josie Canzler 1983
Robin Carlson 1988
Jessie Carson 1999
Tomica Carter 1996
Jenna Caspers 1995
Bryony Chase 1999
Gretchen Chronis 1989-90
Missy Jo Clark 1997
Nancy Cole 1990
Tami Coma 1984
Colleen Corwin 1987
Julie Cowling 1986
LeAnn Craig 1983
Celene Crelling 1984
Katie Crowell 1984
Marla Cummings 1993
Karen Curnutt 1986-87
Cheryl Cussen 1983
Sara Dormaier 1999
Sandy Draper 1988
Ann Marie Edburg 1997
Deborah Edwards 1985
Angela Elway 1987
Chris Emswiler 1993, 95
Donna Erickson 1985
Julie Fees 1984
Misty Fenner 1987
Carrie Fernandez 1989
Shanel Fields 1995
Karen Fugate 1984-85
Erin Galli 1999
Tami Gifford 1985-87
Romie Gonzales 1986
Tammy Guest 1990
Ranie Haas 1997
Jamie Hanley 1997
Jeannine Hanley 1996-97
Lynnette Hansen 1997
Karla Hawes 1991
Paula Henderson 1990
Annie Hernea 1998
Kerri Hollingsworth 1990-91
Zina Hobbs 1983
Chelsea Howell 1996-97
Tracy Howisey 1998
Natalie Hutcheson 1995
Zabrina Jenkins 1991
Amanda Johnson 1995
Jennifer Jones 1990
Laura Juhnke 1987-88
Sarah Kasper 1997
Kris Kjolso 1990
Ann Larsen 1983, 85
Kerrie Lawrence 1997
Shelby Lee 1995
Cheryl Leidel 1983
Jodi Lowe 1996
Karen Luckman 1983
Tami Magula 1993
Rachel Martin 1996-97
Terri Mauel 1991
Karri Matau 1988-89
Kit McCorison 1988-89
Janice McDermott 1991
Melinda McElroy 1993
Andrea McKay 1999
Jennifer Mercy 1995-96
Molly Mickle 1995
Jamie Miskar 1999
Jessie Miskar 1999
Karmen Moen 1984
Nancy Mondares 1986
Lisa Morrow 1984
Heather Morton 1991
Mary Ann Mulloy 1988
Meg Murphy 1983
Kim Naught 1987
Anna Palmer 1987
Suzi Partridge 1987
Jennifer Pelton 1996
Patti Pendergast 1985-86
Veronica Persons 1993
Anysia Pepper 1987
Svea Petersen 1993
Desiree Phelps 1989
Kashia Phillips 1998
Missy Piecuch 1990-91
Kristin Pierce 1996
Bridget Powers 1993
Alicia Prather 1989
Mercedes Ramstad 1998
Barb Randleman 1986
Tina Riding 1983
Darci Riley 1989
Stacey Rippon 1993
Tiffany Rutter 1993
Sara Ryan 1990-91
Deb Saldivar 1983
Deanna Sanders 1984-85
Aranza Santana 1998
Cathy Schmidt 1995
Ayuni Sekino 1995
Amy Sherman 1997-98
Allie Shepard 1998-99
Anousinh Siharath 1996, 98
Barbara Sleep 1990-91
Cari Smith 1989
Megan Smith 1996-97
Kim Stevens 1987
Carey Talbot 1996
Keri Timmerman 1999
Laurie Vinton 1983-84
Marcia Waite 1984
Cherae Walker 1998
Shelly Waggoner 1990
Julie Watson 1985
Nancy Williams 1991
Jan Wilson 1986
Kristi Wilson 1984
Joell Woods 1996-97
Angela Wright 1986
Valerie Young 1997
Denise Zerr 1986
No JV team in 1994.
